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Il progetto “Biblioteca Aperta di Milano”, cofinanziato da CILEA e Comune di Milano, mira alla 
creazione e all’implementazione di una delle prime Semantic Web Digital Library in ambito 
italiano, in grado di consentire la fruizione on line del patrimonio librario delle istituzioni culturali 
milanesi. La prima fase di acquisizione dei contenuti ha riguardato principalmente documenti 
(soprattutto di ambito musicale) relativi all’ottocento milanese provenienti dal Conservatorio 
”Giuseppe Verdi” di Milano, dalla Biblioteca Nazionale Braidense, dal Pio Albergo Trivulzio e 
dalla Biblioteca Trivulziana. 
 Laboratorio di Digitalizzazione CILEA: LAbD  
 SURplus Open Archive (OA): il repository istituzionale al servizio della ricerca 
 DSpace e System Integration: soluzioni innovative per le tesi di dottorato 
 UNIPOLLS, nuovo prodotto CILEA per la gestione delle elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo 
 Corsi on-line per il calcolo tecnico-scientifico 
 Al via il corso base di Phyton per la programmazione in ambito scientifico 
